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民衆の手で「歴史jを語り継ごう
〈男女平等〉の怠かっ定戦時下、勤労動員の名のもとlこ、位歳以
上の史|笠は男と全く平等に動員され、旋盤を操作し、リベットを
打ちました。国家の名|こよる強制運行でしだ。
これは〈戦府下勤労動員少女の会〉ガ、全国160目突出0の挺身
隊の実伏を克明に調べた報告書です。ぜひご一読ください。
85判408-'てージ380円+税 80C出版刊(くあごら〉会員の
万には送和L枕ザーピスでお送りします)
記録
少女たちの勤労動員
女子学徒・挺身隊勤労動員の実態一一
匿亘下勤労動員少女亙亙
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「経済生活Jをめぐる自立
くあごら自立の心理学〉
197年1月27日
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しまようこ/田中喬子/田村伴子
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?????? 、「 ?
?」??????、??????ョ??????????? ? 。
?????、??????????????????
???? ???????????? ??????、? 「???」???? 、 ッ ー??? 、 「 ?」? 、?ィ? っ 「 」???、 ? 「 ??? 、 っ 。
??????????? 」???????。〈??????????????ャ??ー??〉?、
???? ?? ? 、「 ョ?? ? 。
?????、????? 、
??? 。 ュー ー?? 。??? ???? ャ?
?
???
???
???
?
?
??????????????????
????
? ?
?
? ? ?
??
??
??
??? ?? ??? ?? ?? ?? ー
???? ????、??????????????????????、 ? 。
???? ? 。 ? ???
???????。? 。????????? ? ー ??? ?? 、 ュ??? ? 。『? ?』?????? 。??、????????「????? ??
?」??、 「??
?
?????
???? 。
?
????、???????「?
?? ァ ??」、 ? 」?、?? ? 、 「 」、???
??
「?ょっ????????????????
???? ゃ 」 。
???????、?? ? ー
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??っ??????????????????、????????????????????????ー???????? 、? ??っ? っ
?
???????、
?
?
????ュー???っ?????????????ー
??? ー 、 ??? ?
??????????????、??????????
????。? ?? ??????? 。
????????????????ッ?、??????
???
?
「? ? 」 ?
???????????、 「
??????? 」
?
。?????????
??『????
?
??????????????????
????????』?????????、????????? っ?。
??????????????、??????????。
??? ?????? ? 「 ??????? 、 ??????????????? 」 。
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?
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?
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?
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?
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?
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?
???
????
??????
「???????」
??? ??
??? ????
????? 「?? 」??????????「?
??????」 、????????????????????? 、 ? っ??? 。 ? 、??? 「 」??? 、 」??? 。??? 。
〈???????????????????〉??、?
??? 、 「???? 」 。??? ? 、??? ? ? っ
?っ?、???「????????????????」???? ?。 ? 、
??
???。???
??? 、 ??っ????????。????
?
?
?
???
〈??????????????〉。
????? ?
????????
???????????、?????????????
???????? ? 、 ? 。
??? 、 、 ?
?
??? ? 、???? 。 、??? ? 、??? ッ
?
???????。
??????、 、
??? 。???、 ャー???「 ー 」 ? ???? 。? 。 〈?? 〉
? ?
???
????
??
集
会カ=
ら
?ョ?????ュ????「?????」「???????????「? ?」 ?っ????? ?? ? ???????? ?? ??ュ??? ー? 「????
?」???????? ? ョ ?? ュ? 、??「
?
」?????、??????????
?? ? 。
?????、????????? ?? ?
??? 、 、「 ?? ? 」?????? ー 〈 ? 〉??? 。 、 ? 、??? ー 、 ョ??? 。
????
?
??????????ー?????????
?ョ? 、
?
?ッ?ュ????。?????
???????????????ー???????、??????っ?????????。??「???、???????ッ 。 、? 、??? 。 っ? 。??? 、 っ??? ? ???? ッ 。??? 」 、 、 っ??? 。
???「?????
?
」?、??、???????「?
???っ 」 、 っ?っ????。「 、 、?っ?、 、 、??? っ 、??? 、?っ? 。 、?????? ? 、 ? っ 、??? っ ? っ 。??? 、 」
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????????「?????
?
」?、???????
????????????、?????、????????????????、??????ャ???ー??????ー 。?ョ? ??、「????、? ? ???? ?? 。 ? ????? ?。 、 、 っ??? っ ? 。 、???? っ っ 、??? ??っ 」 。?????? 、 、???ー ッ 。 ッ ー??? 、 ョ ?? 。?????「????、??????????????
??? 」 、 「???? ? 、??? 。 、??? ? 」 、 ッ ー
???????????。
「?????
?
」?、??????????
??
??
?
??
??????????????????????
?? ???
??????? ????」??????????
??????? ? ????。??、???????? ??? 、???? ?????? 、 ?
???????、????????「 ?
??」 ?。?????? ? 。??? ?っ 、???、 、 、??? 。
????????????? 。 ?
??? っ 、 ????? ?、 っ 。??? 、 ょ っ
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??????????????、???????????、?????、????? ?。 、??? 、 ???????、???? ? 、 ???????? ー ー っ 。
?????????????????????????
??、 、???? 、??? ?? 。 、??? っ?。? 、 ????? 。
???、??????? ??、??
??? 、??、? ???? ? ?「 ? っ 、??? ? 。?、? っ っ 」???。 「??? っ 、
?????。??????????????????、?????? ? 。 ??、??? ? 。??? ?」?????。??????〈?????? ?〉 ィ??? 「??」 っ??、 「 」??? 「 ???? 、 ? ???? ??????????っ 」? 、「??? っ 。 、??? 」 っ 。??? ???? 、??? 。??
?
????????????。?
??? 「 」??。
??
?
? 。
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?
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????
?
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??」??????。?????????
??、????、?? 、 ?? っ??? ー ? 。
?????? ??
?
??????
??? ? ???? ? ? ??????? 。 ?
?????、??????????????。????????????? っ 」 ? 。??? ??????? ??????っ???」? 、 ャー ? 「??? 、 。 、?? ???? ???? 、 っ 」???? 。
?????????????????????????
??? ?? 。???? 、 っ??。 ? 、 ッ ー 」?、? 。
?????「? 。 っ
??? ? 」 、『?』???? 。 ? 、 、??? 。
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命令令令令命。令令。号。令令やや令。号。や令令やや令令簿。~。令令令令や令令や令令やや令令や今令や
当然、定住の場所はなく、“さまよえるユダヤ人"とか「デイアスポラ」は、世界中
に散らばって住むユダヤ人一般を指すと思われてきた。わたしもそう思い込んでい
た。が、迅う。以下、司馬さんの『オランダ紀行』より引用。
「ヨーロツパ伝説のなかでは永遠に呪われたユダヤ人放浪者をさし、決して
ユダヤ人一般のことをいうのではなく、ある特定のユダヤ人個人を名ざして物
語られている。説話のなかでは、十字架を背負わされて刑場におもむくイエス・
キリストが、ある靴臣の1古先まできて庖主に休ませてくれ、とたのんだところ、
靴匪は冗談じゃない、あっちへ行け、と拒絶した。このためその靴屋は、「最後
の審判」まで故郷をうしない、安息もなく、地上をさまようべく宿命づけられた。
この説話は中世米j町にできたといわれる。ときに、主人公が靴毘ではなく、
十字架を背負っているイエスを打郷した男だともいう。
くりかえすが、ユダヤ一般のことではない。
もしユダヤ人一般とすれば、イエスもその母マリアもユダヤ人だし、キリス
ト教の最初の伝導者であるパウロもユダヤ人である。第一、『旧約型曾』もユダ
ヤ教のなかから成立したのである。
その『型i!tJによってヨーロツパはキリスト教世界をつくりあげてきたのだ
から、ユダヤ人やユダヤ文化を全否定することは、ヨーロッパ人がみずからを
全否定するにひとしい。そのくせ、ユダヤ人を迫害する歴史がつづいている。」
わたしの住まいの近くに、八塚という所がある。こんもり盛り上がった八つの塚
が実際にあり、衛門三郎の八人の子の埋められた甚だと言い伝えられている。一夜
の宿を訪われた衛門三郎は、それを拒み、その乞食(じつは弘法大師)を追い払う。
その後、八人の子は次々に他界。前非を悔いた衛門三郎は、八人の子を塚に葬った
後、旅に出、四国(死因)を巡礼して回ったという。お大師様に会えて、わぴが百
えたのかどうか、これが四国巡礼88か所の始まりだと言われている。似たような説
話はあるものだ。人間には国境を越え皆、赤い血が流れているということか。
H令令令令。~og.，og。令令や令令。g。令令令令令。~og.，~。ややや。~令。~令令令やや令令。g。令令令令。~og.，~。
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令。g。令令。go令。g。令や令令令令や令令気になる英語令や令令ややや令。goや々。令や令や令令令0
i~αnderinf! J ew 3 fさまよえ否ユダヤ人)-
今 奥川陸
。~ 引き続きオランダにこだわっている。英語の中で、なぜこれほどまでにdutchを
や 疑めるのか不思議でならなかった。が、その大もとに差別そのものの仕組みを読み
令
j 解かなければとの思いが強かったような気がする。だから、ユダヤにはオランダ以上に長年こだわってきた。j相解明してすまさな… ……掘り下げ
れば人を傷つけ悲しませる状況に行き着いてしまうこともある。“ジャーナリズム"
や“真実の報道"のような大命題を掲げなくても、これは日常的で、大切な問題だ。
このところ司馬遼太郎さんのお世話になりっぱなしなのだが、彼の魅力は表面的
3 扱いが難しい。司馬さんは、そういう困難から逃げない。ごまかさない。だから、
3 自分の足で歩き、空気を肘、納得のいくまで採る。他の追従を許さないのは、行
3 き着いた先が必ず明るいというこの一点だろう。誠意と優しさで読者を包み、勇気
もうまく、難解な話もたちどころに図解してくれる。
で、わたしは、この人の差別の捉え方が好きだ。「うっかり下着をトイレで汚した
まま人前に出てしまった場合、いくら着飾っていても、心がひるむ。そんなとき、
口臭の強い人が現れた場合、『こいつの口はくさい』と、飛び上がるほどの気分で、
自分のひるみという汚物をその人の肩に載せたがる。差別とは、自分のひるみの投
影にすぎない。」イギリス人のオランダに対する、ナチス・ドイツのユダヤに対する、
差別体まさに“自分のひるみの投影"。自分の汚物を他人の肩に載せ、自分は汚くな
いと思い込もうとする行為。
ところで表題の“さまよえるユダヤ人"。この言葉をきくと“デイアスポラ"を、j出い出…うのでは山ろう仇辞吋認一。
…紀元前 年制…以
ダヤ人(の移住した土地)
2、diaspora(一般に家族・集団などの)国外離散または移住。
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「 ? ? 」 「
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?
????????ィ
ッ ?
? ? ?
????」「 ィッ 」「
?
?????
っ
??????????ィッ
?????? 」「?????」「? 」。 、 。
??、?。
???
?????「?????」、
? ?
? 。
?
????「????」、?
?
?
?
?
。? ?
??「????ィッ?????????????????」???????
。
「??」???????????。???????
?
?????「???????????????
??」?、???????????????????????。?????????????、??????????。????????????????????????????????。??????? 。
???????
?
???
????????、??????????????????????。??、?????????
?
?
??? ?????っ?、?????????????????????????????。?
?? ?? ????? ?。? 、 、??? 。
??????、 ? ????、???????
?、? ??????????、 ッ?????? 、 、 ー??? ッ ? 、 。?
?????????
???????????? ? ???、?????、???????????? ?
??? ?? 、 っ???。?? ? ? ? っ 。 、
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????
?
???????????????????????????????????????。
??????????????、??????????????????ィ????????、???
??? ????????、??????????????????????????????????? ????????。??????「????、??????????????????」 っ???? ー っ ? 、??? 、 ? ? 。?、? ? 「 」 っ ー??? 、 ? 、?
?
???????????? ?。???????????????????????????、
??? 、??、? ?。 、 ???? ?? 、 ? 、??? ? 。
???、?????????、????? ????????????????
??? 。 、????? ? ? 、 ー??? ュ? 。??? 、??っ 。?
????
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??????、????????っ?、??????????、???、????????????
?????????????????。??
?
???????、??????、????ィッ????
????、?????????????、???????????、?????????????????? 、 、 、 ? 。?
??????
????????????????????????っ??? ? ? 、
??? ?? ? ?? ???????。???????? 、?????? 、 、「 ? 、 」??? ィ ッ ョ 。???、 っ??? 。
?????ー??? 、 「 ィー 」
??? ィ ッ ョ 。
「?????????」??????、???????????????????????????
??? ? 。
?
「????????」?、???「????????
????」??? 、 。 、??? 、「 」 、 、??? 、 ? ? 「 」 、??? 、 ???? 。 、 、
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????????????????????????、???????????????、?????
??
????、??????????????????、??、????????????????。????、 ? 。??、??? 。 ? 、
?
?、????????????????。
?????、????、???????、??????????????????????????
??? 。 ? ? 、????? ?ェ
?
????? ? ????????
?????? 。 、 、??? 、 ? 、??? 、 、 、???、 ー 。
????????
???????????????????????、????ィッ????????
? ?
???
???????? 、 。 ー 。? 、
?
?、?????????????????????。???????????。
?
??、?????? ??? 、??????????????????????????。?
???????、
?
?、?????ェ??
?
?????????、??????????っ?????
?。??? ー??ー??っ???っ??、????????????。???????????、??? ??ー?? ? ? ? ? ?。???????????? ?、 ????
?
??????? 。
?
?????「????」?????????、????????????????????。?
??? 、 ??? ?????? っ ??????? ? っ 。 、 、 ?????? ???? 。
?????? ?????、???、???????????????????。?????、??
??「 」 、 ?????? 、?
?????っ??????。????っ?????????????????????、????
??? ? 、 ?? 「??? 」 。
???????? 、? ? 。 ?
?ッ? 、 ? 、?。?
?
????????、??????????????????????????????
??? ?? 。 、
?
????????????、???????????????????、
???
?
?????????????、??????
???っ ?? 。 ??っ? ? ?? 、
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?
????????????????。????????????、???
?
????????
????????????????、?????????????????ェ??
?
??????
???????????、???????、????????????????????????、???? ? 。
???????????、??????????????????????????ィッ?????
??? 、 ィッ 、 、????? 。 ?っ っ ?。 ??? 、
?
????????????????。「?????????????
?
?????????
??? 、「 、 ? 、??? ? ?? 、 、??? 」
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四
????????????ィッ
????ィッ????????
? ?
?、???????っ?????????っ???????
???ィッ??? 、 。?っ????????? 、? 、??? ィッ?? 、 。 、
?
????
??? ?
?
???????????????????。
???????? ?? ?? 、 ?
?。???????、????????????、???????っ????????????????????、??????? ? ? 。
???????????、?????、??????????????????????????
??? ?。 、 ?????? っ???。 ??????、????????????? ? 、 、 っ??? 。?
?????
???、???????? ? ? ??
???、? ? 。 、 、????? ? ????っ?????? ???????? ? ? ? ? ??????? っ ? 。 、 、 ????ッ ー 。 、??? 。
???、???????? ? 、 ? 、「??
?、? 、 ? ? ???、?? 」 、??? ? 。
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?????????????」?、「???????????っ??????????????っ??????????、????? ? ?? 、 、 ? っ ???? 」ょ ??。
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?っ? 、 ??????????????????????????「??? ? 。 、「?????っ??????????? ? 」 。??? ? 「 」 、 「 」?????? ? 。 「 、??? 、? っ 」。?????「?????????????????、?????????」????。??????
??? 。 「?????、 」??? 。
?????? ? っ 、 ? ?
??? 。 。 、 ー??ー??、 ? 。 ???? 、 、 、 っ??? ?、 ? 、 ??
???????。?
??????
「??????????????????」????、??????????、????????、?ェ
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??????????????????。???ー??ー??????????、???
??? ? ?? 、 ー ー ? 。 、
?
?、?
??? ?
?
?、???????ィッ
??? 、??? 。 ?
?
??????????????????????。
??
「???????」?、「???? ??」 ?????????
?
?????????。???っ?、????????、
?
???????????????????『
??
???????? ?。
?
?????????????、???、?????????????
??? ?????、
?
????????????????????????。
???
?
???????????、??????、?????????????。???????
??? ?。???? ???????????????、???? ?。 ? ? ????? ?????、?っ???????。 ? ? ? 、??? ? ? 。 、??? 、? 、 、 ?
?
???????
??? 。 ?
?
?、?????????????????。
???ー ー 、 ? 、 ー ー??? 。 、
?
?、????、???????????????????????
??? 」 、 ?っ 、 ???? 。 、 、??? 。 、 。??? っ 。 っ??? 。 、 ィッ??? 、 、??? 、 ? 、 ???? 。 、
?
??????????????、?????????????
????????????????????。???、?????????、「???????????」????????????????????????????
???
???????、?????、??????????????????????????????、
??? ?、 ェ
?
??????????????????????、????????????
?。「??? 」 、 ? ? 。「 ??、??????? っ 、? 、 、 、 ???、???? ???? ?? 、 ? ? ? ?? 」 。
????????? ?、 ? ェ
?
????????????
???? 。
「?ェ??
?
??????ー????、????????????????????????、??
??? ? ?? 。 、 、 、?????? ? 」
??????、?????? 。
??? 、 ? 。
?
?????ェ??
?
???????、?????????????、????????????
??? 。 、???????、?ェ
?
????????????????、????????????????
?? 。
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?????????、????、????????
????っ????????????????????????????????っ?????????????っ ? 、??? 、??? 、「?」? 。??? 、???? ? ー??、 ? 、??? っ 。
????????????????「???」??
??? ? 、?????? っ 。 」??? 、「??っ 。 、??? っ ?っ
沖縄から
?????っ??、?????????ゃ???????、 っ? ???
?????????????????っ?。???
??? ??、???? ???っ??っ?????? ?、 ? ? 、??? ?、 っ??ー 。
?ヮ
?
??〈???ゥ 〉 ??????????
??????? っ 、? ???? ?。 〈 ャ 〉??? ??っ? ッ ー??? ー ???? ? 、 ???? っ 。
??????????ー?、 ? ?
??? っ 。??っ??? 、??? っ 。
????????????、??????????
??????????????????????、?????????「????」????っ?。?????? 、
??????????、
??、 ? ? 、 ? ????ー 、 、???、 ? 。??、 ゃっ 。
???????、???????????????
??? 。 、「 」「?? ?」「???? 」 、 ?????? 、???? ? 。???、??? 、「????
??? 」?????? ? ? 。??? 、 っ??っ 、 ??? ??っ??? ??? 。
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沖縄から
???、???????????????????
???????????、???????????????????????????????????? 。
?????? ? 、
???っ 。
???、 ょ 、
??? 〈 ャ 〉「?????????? ? ???? 。??????? ?? ? 、??? ?、 ? 。??????? 「 」
???、 ? ? 。???? っ 。
?????????、???
??? 。 ュ? 、 ??????、? 。
?????
?
?
?
?
?
??
??
??』
???，
?
?????????
?
? ?? ??? ???????
?????????????????、?????「??? 」。 ??????? ??
????? ?、 ?? 『? ?? 』 、???????? ?? 。
?????? ? 、 ????
?」? 、「 ? 。? 、?????? ?、??? ? 。 、??? 。 、??? 、 」??? っ 、「??、 、??? ???? 、 」 ? 。『?????、「??????? 」?、「????。?
沖縄から
???、????????????????。???ー??????????? 、 ???? ? ?」?、?????? 。
??、『?????、「『??』?????????
??」 ー ??? ?????、『 ?』 。??? ? 、 ???? ?? 。??? 、 ? 」 「??? 、 、?????」 、 。
????『????』?、「??????、????
??? ? 。???? ? 、??? ? ?」 「??? ? 、??? 。 、??? 、
??????????????????????????????。???????????????????? 。??」 、 。
『??????「?????、????????
??? 、 、???? 「??? 、??? ? 」「??????????????????????????、 」 、 っ ????? 、「 『 』??? 『 』??? ?????、 ? 、??? 」 。
『??????』?????????? 、
??? 、 、?????? 、 ???? 。 。
?
阪神から
????????っ??
?
???????????????、????????????。????、?? 、 ??????
??、??????? ? ?、???? ? ??????????。? ? ? 、 ? ?っ????? ? 。??、? ? ? ?、?っ? ょ 。??? ? 、 、 ???? ? 。 、 っ???っ??? 、 っ? 。
????、???????????? 、 ?
??? ?、 っ っ 、?????? 。 、 っ 、
1111111111111 
???????????????????????????。???? 、??? ょ 。 、??????????? ? 。 、??? っ??? ょ 。
?????????????っ?、???????
??? 「 」?、?????? 。??? 、 、 ????? っ 、??? ? 。??? 、??、 、 ? っ??? ょ 。「 」???ー ? 、「??? 、 、 」?? 。
??、??????????????? 、???
??「 ? 」
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阪神から
????。?????、???????ー????????????????????????????????。 ? ? 、 ?????。? 、??? っ 。
?????????????「?????????
?」?、???。?? 「
?
????」???????
??? ? 。 「?っ?」。 、 、???「????」??っ??????。???????????、 、?????? ? 。???、 、?? 。???????、????????
??? ?っ??。??? 。 ? ?
?????????????。????????? ?? ??? ????
????
???????
???? ?
?????? ???「????」????
???????? ?、 ?っ ??、?????? ? ?? 、???? っ 。
?????? 、 、? 、
??? 、 、 、 、 ??????。 、 、???、 ? ? 、??? ??? 、 、 、 ?、 、? 、??、 、 、???、?????????? ??? 、
??? ? 。?????? ? 、
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阪神から
?「??????????????????」??????? 。 、 「??? ? 、 、 、?。? 、 ?????」 ?、?
?
。
?「? ?? 」
????「 ??????????」?、??????
???? ? 、?????? 〈
?
????????〉
?〈? ッ ー 〉 、???「 ??」????? ? 、? 。
????????? ??? ??
?、? ?? ? ー 。?????? 、 「 」?。? ? ????
?
?????????」??ー?
?? 。
??
?
? ? 。 。
?「??????????」??????????
???????????????????????
???? ? ??????? ? 、「?? ?????」??????????????。???????? ? 「??????? ????? ? ? 「???? ? 」。????????????? 、〔 ? 〕〈??〉??? ????
?。????? 、 ? ??。〈 ?
?
????????????????」???。
???????? 。〈??〉 ?? ? ? 。????????????? ? 。〔??? ??? ? ??〈? 〉 ? 。
阪神から
???????????、????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。〈??〉 ??? ?? ???????
??????? ??????? ???????????。??? 」 ?? ???? ???? っ 。 。〈??〉?????? ??? 。 ?? 、??? 。 、????? 。〔?????〕〈??〉 ? ?。 ?????、?? ? ?????。〈??〉? 、 ? 。〈??〉??? 。 、〔??〈??〉 ? 。???????。?? ??? 、
???、???????〈??〉?????????。???????。????? 。 ? ?????????????。〈??〉 ???? ?????、?????? 、 。
〈 ? ?
?
????????〉????、?????
??? 、 。
「???」 ?????
?
?、?ッ???????
???
?「???」 ??? 、 ?? ????????。? ? ? ? ?…?っ ? っ ? ?。??? ? 、 ???ー?ィ?
?
????
?ー?、?ャ??ー、?ッ ????? ??
??っ 。?
?
??????????、????
?
? ?
?????? ? ????
?
???。?????????????? 。
。????? 〈 ? ?????ッ??ー?〉 。
…
???
???
???
????
???
??
************************************* 
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?。????????
1 1 
????
?????
??????????????。????、 ??、???????。??、 ?? ? ? ??、??????????、????ッ
?ー???っ????。
??「 ? 」 ? ?? ? 。????? 、 っ??? 、 っ ???????。
?
』
?
??? っ 。????? 、 ?、
苛号、号、守ず~~号、号、~*****************ず~，~，~，~，~，~，~**，~ずb~*
??????????っ????、???????????????????
。
???、????????????????、?????????????????
。
??????
??? 、 ?
???????
。
「???っ??」「????っ??」?、?????????????
。
????っ ? 、 っ ? 。
??、?????????????????、????
???????????????、?っ????????????????
。
???っ? ? 、
???
。
??? ?、 ?
。
??????????
???????????、「??????」????????????、????????????????????? 、
『?????????
』???????????????????????
??、 、 、??????????????????。
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??????
?
?????ャー?????????。
???????????「?????????????????、????????? っ 、 ???? 、 ???、 。 ー??、
?
?????????。
????、? ? 、??? ?」 、??? ? っ 。
????「????????????
??? ? 、
〈???ゃ?????〉?????????????
??????
?
?
?
?
?????
???????????。???ゃ????????????????、?????? ???? 、 ???? 」??? 。
?????????????????
??? 。
?
』?」?????
?????、??、??っ 。??? ? 、??? ? ? 。
???????????
???、?????????、
?????????????、???っ? ? 。
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???、?????、???????
??? ??????????、???????? ?、?????? 。 ゃ 、?????? 。???、 、 、??? 。
?????????、????
??? 、?、??????? 。 、?、? ? 、??? 。
????、??「? 」 、
??? 、 、?????? 。 、
????????、?????????? 。
???「??←????←???←?
???←??」?????? 。???????、? ゃ、 ???? ???????っ??????、??
?
???
??? ?? ? 。
??? ? 、 ? ???
???? ??。 ??????? ?
?
??
?????
??????
????
?っ???????。???????????? 、
???????????。
????????????、????
?????っ???。
??????
「???????????????
??? 。????????????????、 ? ?????っ? 、? っ???、 っ 、??。 ? ????? 、??? ? ?」
???????、「????????」
??? 。「????????っ 。 っ 。??? 、??? ? 」
????????? ?、
??? 。?? 。
?????? 、
??????、???、??????????????????????? っ ? 、 ???? っ ??。
????????????
?
。
????????????、????
?????。?????、 。
???、??
??? っ ?、???? っ?、??、???? ? 、??? ???? 、 。
???????????????っ?
?、? っ 。
?????
?????????
?
? ?
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あけましておめでとうございます
旧年中は、本紙発行に関わり
いろいろお世話になりありがとうございました
今年もよろしくお願い致します
昨年は、あっという問に過ぎてゆき、とりあえず充
実した一年を送ることができたように思っています。
今年も「市民サイドの物箔Jを紡(つむ)いで燃
{よ)っていく、その一端を担えるよう、今年もがむ
しゃらに突き進んでいきたいと恩づています(がむし
ゃらに眠らないよう気をつけねば…)。市民運動が社
会的な置要性を増している今回、『市民じゃ~なる』
が役にたでれば幸いです。
なお、 1月号の合評会を兼ねた今年初めての公開編
集会議を 1月19日午後6時30分から埼玉県労働会館
(北浦和駅西口徒歩5分)で行ないたいと思います。
ぜひ、ご~加くださり、ご窓見などお聞かせください。
末書Eになりましたが、みなさ
まのご健康とご多幸を心から祈
念致します。
1998年正月
え弁務レ
r市民じゃゐなる』編集録ー悶
〒36 浦和市常鑓3-18-20-803
TEL 048-834-1232/FAX 833-6861 
~~wW''Y{ B9[g/fJ p~ 
、 ~V- ~銭P
今乙そ平和をつくるために!
元気t!おおらかに!
干 553-0003
久保帝f，f.tJ1. f，f.t 7-1-7 
JR .s.J'内
主砂の4ト
. 
頒
春
平案lまご無沙汰致しております.昨年は、 『男
女共同参画室の権限・人員・予算の拡大を求める
請願』の署名運動を企画、事務局をつとめました.
関係各位のご憶力で一万人署名を総理府に鍵出し
ました.今年は、 3f188の国際女性デーに、東
京ウイメンズプラザにおいて『女が銀行をつ〈る
ときJ (詳細はエコノミスト12月23日号〉のワー
クショップをいたします.これは『女性・市民パ
ンクJ (WCB)楊懇の東京での発表会と申せま
しょう.興味のある方は、どうぞご連絡またはご
出席くださいませ.
皆織のご健康と、ご多害者をお祈りいたします.
幻0・2266 松戸市常盤平西窪町22-10
野村三綾子
GZLl31248niftyserye. or. jp 
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A Happy New Year! 
昨年は大変お也~になりありがとうございました
令年もどうぞよろしくお願いいたします
1997年9月 18日首相官匝拘晶、いIこて・・マイ~を姐っているのが山本
えふ併任u.rぃι/今年〆
キ謙抑ヒVj河.がう砂防lく、
市民み色紙払槻山本ひとみ
自宅:守1脇田14武鹿野市関前5・15・18
TB.0422・51・5685FAX 51・7762
.務所:〒1脇田13 武広野市西久保1 ・ 5・ 10福留ピJ~2F
TB.0422・55・4114FAX55・4115
総合ジャーナリズム研究所
干105・0004
東京都港区新橋2-16-1-704
T E L 03-3503-8866 
FAX 03-3503-8660 
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皆様のご健郎とご多曹をお祈りいたします
本年もどうぞよろ1...<お町1い申し上げます
11t、手"受 LtLE 斗で11~
lTし.?ト血 ~(i{t.t.日斗〈しヰ"IJh、
，今Ji.t''(.~ぅ'{- ~..~t.三年 tff 
〒34・0031春日部市ーノ割1-31-8
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あけましておめでとうございます.
的・/(.はひとかたならぬおI!:Mになリました.
今年もよろし〈お問いいたします.
災体とMれたことばが飛び交う虚し芭と
制点、宮の'1で
それでもことばで事災を切らかにしてい
〈ほかはないのですから、
せめては歴史の事象のひとこまを今年も
m宮mめてい告たいと則っています.
皆織の友情に~Wをこめて.
350-1177 
川館市かわっる三芳野1-22-306
仁木ふみ子
1998年元且
〔??????????????????、??? 、 、 ?
?????っ????????ょ??。?????、????????????????? 。? 、 ???。 ?っ 。 、?、? 、
?????????っ ? 、 ?、?
??、 ? っ 。
?、? ??っ? 。????????????
??。??ー?ゃ、 ッ?????? 。 ? 、?、? ? ? 、???? ? 。??? ? 、??? 。
?
????
?ー? 。???? っ 。
??
???????、???????
?
?
? ?
?
?、?ィ???ー、???ュ
?
?
?
、??????????????、?
????、?????、????ょ?????? ? 。
?????っ???????っ?、??
??? ? 、????????????? 。「 」??? 、??? ?? ? ょ??。 、 ??? ょ 。
??????????????? ??
??? ?っ 、 、????、?
???、??????????、
??? 、 。??????、??ッ ? っ 、???、 、??? ? ? 。??? っ??、 。
?????????????ょ??。?
?????????????????????、??????ょ??。???、????? っ 、 、 。???、 ? 、 っ??、? 。??? 、 ??、? ? 、??? 。
?
??
〔?????????〕???
??
?????、「??????
?????? ?
??? 、 っ??、???????「?
??? 」????っ?。???? 、??? 、 「 っ??? ?、???? 」 、?
?
???????。「?ー?、?????????????
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???「?????」???。「???、????????、 ? ????? 」 っ ??????????、 「?
?
?????ゃ??
??? っ 。
?
????ゃ?
??? っ 」 。「??ゃ? 」? 、
?
?「? ???
??」 「 。 っ 。??
?
」 ? 。
??、??????
?
???? ??っ
?。? ? っ?
??? ? ??、???
??? ? ? 。
??? 「 っ 、 ?
??っ 、 っ ゃ???? ? 「 っ 、??? 」?? っ 、「 っ 」? っ 。
????「?? っ 」
??? ? っ 。 ???? ? 、? ???? 。 ? 。??「
??????。
???、??????っ????????
???。 ???????「??????、????? ???、??????? っ?」 っ 。
「???????????????、?
??? ? 。??ゃ??、 ? 。???〔 ? 〕 、??? ? ?? 、? 」
?????、???????。??
??? っ 。???、?? ???? ゃ 、???。 っ 、 、ゃっ 、ゃっ?、 ? ゃ??? ?????? 、??? ゃ 。 、??? ? ゃっ??? 、? ゃ ?
?。????????ょ???
? ? ? ?
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?
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j あなたの「創造力jを { 
; 生かしてください ! 
+ (80C) (パンク・オブ・クリエティピティ=女性の創造力の銀行)+ 
Jは、 1960年創業以来、女性のさまざまな創造力を預託して、社会に売 4
3り込む仕事をしてきました。 1964年、株式会社として登記、現在、資;
?本金100万円、株主はくあごら〉の主要メンバーの方々です。 ? 
+ 一時は受注先50社以上を持っていましたが、「女性が働くことjの+
J原点から考え直したいと、 1972年以降は『あごらJのほうに主力を注 4
;いできました。しかし、『あごらJも創刊26年、基礎が固まりました;
;ので、合年から新規登録を再開、事業規模も多様化を計画中です。 ; 
;  
; ぁぷその8力そrBOuご ; 
t 1/xλぞEBつどごtうんに"gクftt:ノbZ72 i 
+ j 現在、編集(原稿整理、川ウト校正、著者安渉等)や印字(ワー;jプロパソ則、テープ起ごし、事務処理等は、すぐにでも発注でき+
る仕事があります。その他、どんな種類の「創造力Jも受け付けます。 4
;経験年数、セールスポイント、働ける時間帯等をお知らせください。 ; 
+ 
;φ郵便干 16ト 0022 東京都新宿区新宿トg十 303 BOC i 
t +FAX 03.3354・8014 t t +E-meil Nifty-ID XLV 05467 (斎藤) j 
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